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ARQUEOLOG IA QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Els int eressa ts en el tema arqueo lògic podeu posa r-vos 
en cont ac te amb Valerià Ro mero i Al arcòn (te lèf. 85 05 
17) , o bé a la seu del C ERAP . 
C IÈNCIES NATURALS 
A la Secció de C iències Natura ls hi teniu l' ocas ió de par-
ticipa r en acti vita ts relacion ades amb la na tu ra (geolo-
gia, bo tà nica, zoologia , ast ro nomia, etc. ). Us heu de po-
sa r en cont acte amb Enric Aragonés, Tel. 85 09 41 . 
EXPOSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l' a nti c co Llegi de les Monges (plaça de la Ma-
re Cèli a, I , I er. pis). S ' ha de concert a r dia i ho ra trucant 
a l telèfon 85 05 17, o bé per esc rit a la seu del CE RAP . 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els socis que des it gin consult a r el nostre fo ns bibli og rà-
fi c poden adreçar-se a Eugeni Perea (telèf. 85 JO 68) . 
FOTOGRAFIA 
Els in te resa ts a u tilit zar el laboratori fo togrà fi c cal que 
concertin dia i ho ra amb Daniel Colo mé Guin a rt (t elè f. 
850391) . 
HISTÒRIA, ETNOLOG IA, SOCIOLOG IA 
El s int eressa ts en la hi stò ria , la recerca etno lògica , la nu-
mi smà ti ca , l'econo mia o bé la sociologia heu de posar-
vos en co nt ac te a mb Carles Martí (telèf. 85 09 20). 
MUSEU HISTÒ RIC MUNICIPAL 
El M H M accept a gustós tota mena d' o bjectes-rep resen-
ta tius d e les tr adi cio ns, o fi cis, fo rmes de vida, etc. del 
nostre po bl e. Les persones que des itg in fer- li donació o 
d ipòsit de mate ri a ls poden adreça r-se a Carles Martí (t e-
lèf. 85 09 20) . 
MUNTANYISME 
Si des it geu pa rti ci pa r en les d iverses activ ita ts que o rga-
nit za Ja Secció de Mun tanya podeu ad reçar-vos a Ra-
mon Malla fr é (t elèfs. 85 Ol 87 i 85 08 87) 
«lo 
Les persones o entitats que vu lguin adquirir o subscriu-
re 's a aques ta col.l ecc ió d e monografies locals, poden 
ad reçar-se a Ja seu del CE RAP o be als telèfons 85 09 20 
i 85 JO 68 . 
TEATRE 
Els int eresat s a participar en les activitats de teatre po-
den posar -se en contacte amb Conxa Torres i Sabater, o 
bé a qualsevo l membre de la secció. 
PREMI ARNAU DE PALOMAR - INVESTIGA-
C IÓ 1986 
El termini per a la presentació d'obres acaba el dia 
30 .9. 86 . Vege u-ne les bases a « Lo Floc» núm . 65, pàg. 
14 . Si des it geu rebre més informació heu de ficar-vos en 
co nt ac te a mb Eugeni Perea (te lèf . 85 JO 68). 
,.............. ............... 
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SOCIAL 
Dia: dissabte, 27 de setembre de 1986. 
Hora: 9 del vespre. 
Lloc: seu social del CE RAP. 
ORDRE DEL DIA: 
I . Elecció del President de la reunió. La Jun¡a Dire,ctiva 
proposa Ramon Mallafré i Gispert, representant de la 
Secció de Muntanya . 
2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
3 . Estat de comptes corresponent al tercer trimestre de 
1986. 
4. Informe d 'activitats de la Junta Directiva . 
5. Informe d ' activitats de les Seccions. Així mateix se'ls 
demana que presentin llurs projectes d'activitats i 
pressupost per a l'any vinent. 
6. Reflexions a l'entorn de l'acabament per part de l'ac-
tual Junta Directiva del seu mandat: perspectives da-
vant l' any electoral del CERAP de 1987. 
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